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+É¨ÉÖJÉ  
+ÉxwÉÉ |Énäù¶É xÉÉè ÊVÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç 974 ÊEò ¨ÉÒ 
±ÉÆ¤ÉÒ iÉ]õ ®äúJÉÉ Eäò ºÉÉlÉ näù¶É Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòb÷ ¨Éå 
{ÉÉÄSÉ´Éä ºlÉÉxÉ {É®ú ½èþ* ªÉ½þÉÄ  ´ÉÉÌ¹ÉEò +´ÉiÉ®úhÉ ¦ÉÒ ´É¹ÉÉÇ´É¹ÉÇ 
¤ÉføiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ |É¨ÉÖJÉ ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉÉå 
Eäò °ü{É ¨Éå  {É½þ±Éä  ®ú½äþ Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú EòÉÊEòxÉÉb÷É 
¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ MÉÖhbÚ÷®ú ÎºlÉiÉ ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É 
+Éè®ú EÞò¹hÉÉ ÊVÉ±Éä ¨Éå ÎºlÉiÉ ¨ÉU±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É EòÉ +ÉÌ´É¦ÉÉ´É 
½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉUô±ÉÒ =tÉäMÉ ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ ºÉäC]õ®úÉå 
Eäò ºÉÉlÉ ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò BEò 
Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ Eäò {ÉÉèÎ¹]õEò ºÉÖ®úIÉÉ, +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ +Éè®ú 
+ÉªÉ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉiÉÉ  ½èþ* ¨ ÉiºªÉxÉ ÊGòªÉÉEò±ÉÉ{ÉÉå Eäò GòÊ¨ÉEò 
Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É 
¨Éå ÊSÉxiÉxÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ |É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ °ü{ÉÉÊªÉiÉ ½Öþ+É* 
¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ +Éè®ú ¨É®¨¨ÉiÉ ºÉä =i{ÉzÉ >ðVÉÉÇ, 
¨ÉiºªÉxÉ ºÉÆ¦ÉÉ®úÉå EòÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, <ÈvÉxÉ EòÉ V´É±ÉxÉ +Éè®ú 
¨ÉiºªÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ >ðVÉÉÇ EòÉ ={É¦ÉÉäMÉ  +Éè® +ÉMÉä Eäò 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ Eäò Ê±ÉB {ÉEòb÷ EòÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú ¨Éå {ÉÊ®ú´É½þxÉ  +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå +{É®únù ¤ÉÊ½þ»ÉÉ´É +Éè®ú ¨ÉiºªÉxÉ ºÉÆ¦ÉÉ®úÉå EòÉ JÉÉä 
VÉÉxÉÉ  +ÉÊnù ¨ÉiºªÉxÉ =tÉäMÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ¨Éå {Éb÷xÉä ´ÉÉ±Éä 
¨ÉÖJªÉ ºÉÆPÉÉiÉ ½éþ* 
¨ÉiºªÉxÉ ºÉä ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉÉå EòÉ 
¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉ¤ÉºÉä +SUôÉ ¨ÉÉMÉÇ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò 
ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ ¦ÉÒ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* ªÉ½þ BEò =i{ÉÉnù/ºÉÆºÉÉvÉxÉ Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ±É 
¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÆPÉÉiÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉä EòÒ ®úÒÊiÉ ½èþ* 
“EòÉ¤ÉÇxÉ {ÉnùÊSÉ¼xÉ” EòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ 
EòÉ ºÉ®ú±ÉÒEÞòiÉ °ü{É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú 
EòÉ BEò BEò±É ºÉÆJªÉÉi¨ÉEò ºÉÚÊSÉEòÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ VÉÉä 
ºÉ¨ÉZÉxÉä ¨Éå EòÉ¡òÒ +ÉºÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* EòÉ¤ÉÇxÉ {ÉnùÊSÉ¼xÉ 
BEò {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò {ÉnùÊSÉ¼xÉ EòÉ PÉ]õEò ½èþ ÊVÉºÉEòÉä 
BEò =i{ÉÉnù Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò ¨Éå =iºÉÌVÉiÉ EòÉ¤ÉÇxÉ 
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b÷É<+ÉìCºÉÉ<b÷ +Éè®ú +xªÉ OÉÒxÉ½þÉ=ºÉ MÉèºÉ EòÒ EÖò±É ¨ ÉÉjÉÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* EòÉ¤ÉÇxÉ {ÉnùÊSÉ¼xÉ 
EòÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉªÉÉ CO2  Eäò ºÉ¨ÉiÉÖ±ªÉ ]õxÉ ¨Éå +ÉÆEòÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨Éå ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ Ê½þººÉÉ ¤É½ÖþiÉ 
Eò¨É ½èþ* nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú |ÉOÉ½þhÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EäòÊ±ÉB CO2  
=iºÉVÉÇxÉ EòÉ +ÉèºÉiÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ |ÉÊiÉ Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ 
]õxÉ <ÈvÉxÉ V´É±ÉxÉ Eäò +ÉMÉ 3 ]äõ®úÉOÉÉ¨ºÉ (1012) ½èþ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É 
EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ¤ÉÇxÉ {ÉnùÊSÉ¼xÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úEäò 
2012 Eäò VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨Éå <ºÉEòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
+xÉÖ¨ÉÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
BEò +vªÉªÉxÉ EòÉ ¦ÉÉMÉ ½èþ, VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå {É½þ±ÉÉ |ÉªÉÉºÉ 
½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ SÉGò EòÒ ºÉ¦ÉÒ +´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò {É½þ±Éä ÊEòB MÉB +vªÉªÉxÉ  ¨ Éå (¦ÉÚ{ÉäxpùxÉÉlÉ, 
2009; Ê´É´ÉäEòÉxÉxnùxÉ +ÉÊnù, 2013) ºÉÆOÉ½þhÉ {ÉÚ´ÉÇ B´ÉÆ 
ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú EòÉä UôÉäb÷Eò®ú ºÉÆOÉ½þhÉ  +´ÉºlÉÉ {É®ú ½þÒ vªÉÉxÉ 
ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
®úÒÊiÉÊ´ÉvÉÉxÉ  
EòÉ¤ÉÇxÉ {ÉnùÊSÉ¼xÉ EòÉ +Ê¦ÉEò±ÉxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉiºªÉxÉ 
|ÉhÉÉ±ÉÒ Eäò +ÉnùÉxÉ +Éè®ú ÊxÉMÉÇ¨É Eäò {ÉÊ®úEò±ÉxÉ Eò®úEäò 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉÉå EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ BEò 
EòÉªÉÉÇi¨ÉEò ªÉÚÊxÉ]õ, VÉÉä +ÉnùÉxÉ +Éè®ú ÊxÉMÉÇ¨É Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå 
ºÉÆnù¦ÉÇ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
½þ¨ÉÉ®úä Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ¨Éå EòÉªÉÉÇi¨ÉEò ªÉÚÊxÉ]õ ={É¦ÉÉäHòÉ EòÉä BEò 
ÊEò OÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ lÉÉ, VÉ¤ÉÊEò <ºÉEòÒ {ÉÊ®úºÉÒ¨ÉÉBÆ 
{ÉEòb÷, ºÉÆºÉÉvÉxÉ +Éè®ú ={É¦ÉÉäHòÉ iÉEò {É½ÚÄþSÉÉxÉä iÉEäò Eäò 
ºÉ¦ÉÒ |É¨ÉÖJÉ +ÉètÉäÊMÉEò ÊGòªÉÉEò±ÉÉ{É ºÉ¨ÉÉ´ÉäÊ¶ÉiÉ lÉÉ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå EòÉªÉÉÇi¨ÉEò =i{ÉÉnù Eäò VÉÒ´ÉxÉ SÉGò 
EòÉä iÉÒxÉ |É¨ÉÖJÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå Ê´É¦ÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ; 
ºÉÆOÉ½þhÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÆOÉ½þhÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´É½þxÉ 
B´ÉÆ ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ® |ÉÉ´ÉºlÉÉ* ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú |ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå nùÉä 
EòÉªÉÇ ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ, ªÉÉxÉÒ {ÉÉäiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ +Éè®ú ¨É®ú¨¨ÉiÉ +Éè®ú 
ºÉÆ¦ÉÉ®ú  EòÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ* ºÉÆOÉ½þhÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú 
¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå ºÉä ºÉÆOÉ½þhÉ* ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú |ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÊ®ú´É½þxÉ +Éè®ú ºÉÆºÉÉvÉxÉ* 
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå 
={ÉªÉÉäMÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ´ÉºiÉÖ+Éå {É®ú ºÉÚSÉxÉÉ BEòÊjÉiÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò 
{ÉÉäiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
{ÉÉäiÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå ={ÉªÉÖHò  >ðVÉÉÇ ÊxÉ´Éä¶É +Éè®ú =iºÉVÉÇxÉ 
VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB  {ÉÉäiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå ¨ Éå ={ÉªÉÉäÊMÉiÉ <ÈvÉxÉ 
+Éè®ú Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÊ®ú´É½þxÉ 
Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòB MÉB <ÈvÉxÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ xÉÉä]õ Eò®ú 
Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ* {É½þ±Éä ÊEòB MÉB +vªÉªÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ Ê®ú{ÉÉä]Çõ 
Eäò +xÉÖºÉÉ® ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå ¨ÉiºªÉxÉ ºÉÆ¦ÉÉ®úÉå Eäò |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¨Éå 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ´ ÉºiÉÖ+Éå +Éè®ú >ðVÉÉÇ EòÒ ¨ ÉÉ¨É±Éä ¨ Éå {ÉÉäiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÒ 
+{ÉäIÉÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ Eò¨É ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ <ºÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ¨ Éå ¶ÉÉÊ¨É±É 
xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É 
ºÉä |ÉSÉÉÊ±ÉiÉ ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ Gò¨É¶É: 180 
+Éè®ú 105 +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 120 +Éè®ú 
54 ½éþ* {ÉÉäiÉÉå EòÒ EÖò±É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç, ´É½þxÉ IÉ¨ÉiÉÉ +Éè®ú <ÆVÉxÉ 
¶ÉÊHò Ê®úEòÉbÇ÷ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò 28 
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú 22 ¨ ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É 
Eäò Gò¨É¶É: 18 +Éè®ú 15 ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå 
EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ={ÉªÉÉäÊMÉiÉ <ÈvÉxÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ, 
´ÉÉÌ¹ÉEò ¨ ÉiºªÉxÉ ªÉÉjÉÉ, ¨ ÉiºªÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ, |ÉiªÉäEò ¤ÉÉ®ú ±Éä MÉB 
¤É¡Çò EòÒ ¨ÉÉjÉÉ +ÉÊnù EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ Eäò Ê±ÉB <xÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò 
Eò¨ÉÔnù±ÉÉå ºÉä {ÉÚUôiÉÉUô ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
Eäò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ |É¦ÉÉMÉ ºÉä ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É 
+Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò ´É¹ÉÇ  2012 Eäò ¨ÉiºªÉxÉ |ÉªÉÉºÉ 
b÷É]õÉ ºÉÆOÉÊ½þiÉ Eò®úEäò Eò¨ÉÔnù±ÉÉå Eäò ¤ÉªÉÉxÉ EòÒ {ÉÖÎ¹]õ EòÒ 
MÉªÉÒ* ¨ ÉiºªÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòB MÉB <ÈvÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ú¤É¡Çò Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ MÉªÉÒ Ê¤ÉVÉ±ÉÒ ºÉÆOÉ½þhÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ 
EòÉ >ðVÉÉÇ ÊxÉ´Éä¶É +Éè®ú =iºÉVÉÇxÉ lÉÉ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú 
¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨ Éå ´ É¹ÉÇ 2012 Eäò +´ÉiÉ®úhÉÉå EòÉ {ÉÊ®úEò±ÉxÉ 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ 
|É¦ÉÉMÉ uùÉ®úÉ º´ÉÒEÞòiÉ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
´ªÉÉ{ÉÉÊ®úªÉÉå uùÉ®úÉ +´ÉiÉ®úhÉ EåòpùÉå ¨Éå ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ JÉ®úÒnùÒ 
+Éè®ú +ÉMÉä Eäò Ê´É{ÉhÉxÉ Eäò Ê±ÉB  +ÉÆiÉ®úÒ ¤ÉÉWÉÉ®ú  +Éè®ú 
nÚù®ºlÉú ºlÉÉxÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÊ½þiÉ Eò®úxÉÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ {±ÉÉx]õÉå 
¨Éå ±Éä VÉÉxÉÉ +ÉÊnù {É®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ  ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÉä iÉÉWÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¤ÉäSÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ ºÉÖJÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
{ÉÊ®ú´ÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, ¤É¡Çò b÷É±ÉEò®ú ºÉÆºÉÉvÉxÉ {±ÉÉx]
õÉå ¨Éå ±Éä MÉªÉÉ +ÉÊnù EòÉ +ÉEò±ÉxÉ ´ÉèªÉÊHòEò ÊxÉ®úÒIÉhÉ 
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+Éè®ú ´ªÉÉ{ÉÉÊ®úªÉÉå +Éè®ú ºÉÆºÉÉvÉEòÉå ºÉä {É®úÉ¨É¶ÉÇ Eò®úEäò ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò ÊxÉEò]õ 
ÎºlÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÚÊxÉ]õÉå ¨ Éå VÉÉEò®ú |É¤ÉÆvÉEòÉå +Éè®ú iÉEòxÉÒEòÒ 
Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå ºÉä =i{ÉÉnùxÉ, Ê´ÉVÉ±ÉÒ B´ÉÆ >ðVÉÉÇ EòÉ ={É¦ÉÉäMÉ, 
®äúÊ£òVÉä®úx]ÂõºÉ, {ÉéÊEòMÉ +ÉÊnù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå {ÉÚUôiÉÉUô ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* ¤É¡Çò ¤ÉxÉÉxÉä B´ÉÆ lÉä¨ ÉÉæEòÉì±É ¤ÉCºÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB 
={ÉªÉÖHò Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÉ Ê´É´É®úhÉ nùÉäxÉÉå ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉÉå Eäò 
ÊxÉEò]õ ÎºlÉiÉ lÉä¨ÉÉæEòÉì±É ¡èòC]õÊ®úªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
{ÉÊ®ú´É½þxÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÖHò <ÈvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ Ê´É´É®úhÉ 
´ªÉÉ{ÉÉÊ®úªÉÉå, ºÉÆºÉÉvÉEòÉå {ÉÊ®ú´É½þxÉEòiÉÉÇ+Éå ºÉä SÉSÉÉÇ Eò®úEäò 
{ÉÊ®úEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÊ®ú´É½þxÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÖHò <ÈvÉxÉ 
+Éè®ú ¤É¡Çò Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÖHò Ê¤ÉVÉ±ÉÒ ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú 
|ÉÉ´ÉºlÉÉ EòÉ >ðVÉÉÇ ÊxÉ´Éä¶É +Éè®ú =iºÉVÉÇxÉ lÉÉ* 
>ðVÉÉÇ ÊxÉ´Éä¶É
ºÉ¦ÉÒ >ðVÉÉÇ ÊxÉ´Éä¶É +Éè®ú ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ =iºÉVÉÇxÉ EòÉä ¨ ÉÉxÉEòÒEÞòiÉ 
±ÉIÉhÉ ´ ÉhÉÇxÉ PÉ]õEòÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú C +Éè®ú CO2  Eäò °ü{É ¨ Éå 
+Ê¦É´ªÉHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]
Âõ]õhÉ¨É Eäò ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉ b÷ÒWÉ±É ºÉä 
|ÉSÉÉÊ±ÉiÉ ½éþ +Éè®ú {ÉÊ®ú´ É½þxÉ Eò®úxÉä´ ÉÉ±Éä MÉÉÊb÷ªÉÉå ¨ Éå ¦ÉÒ b÷ÒWÉ±É 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ÈvÉxÉ (b÷ÒWÉ±É) ºÉä C +Éè®ú 
CO2  =iºÉVÉÇxÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ  <ÈvÉxÉ ={É¦ÉÉäMÉ EòÉä ¨ÉÉxÉEò 
°ü{ÉÉÆiÉ®úhÉ PÉ]õEò ¨ Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ Eò®úEäò ªÉ½þ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ÊEò  BEò ±ÉÒ]õ®ú b÷ÒWÉ±É 10.7kWh iÉÉ{É EòÉ +Éè®ú 
1kWh  ºÉä =iºÉÌVÉiÉ  C +Éè®ú CO2 Gò¨É¶É: 0.68 ÊEò OÉÉ 
+Éè®ú 0.25 ÊEò OÉÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* <±ÉäÎC]ÅõEò ¨ÉÒ]õ®ú 
Eäò |ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò Ê¤ÉVÉ±ÉÒ ={É¦ÉÉäMÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
bä÷Ê±É´ÉäbÇ÷ ÊOÉb÷ <±ÉÎC]ÅõÊºÉ]õÒ ºÉä C +Éè®ú CO2 Eäò =iºÉVÉÇxÉ 
Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉxÉ´ÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ PÉ]õEò ªÉÉxÉÒ bä÷Ê±É´ÉäbÇ÷ ÊOÉb÷ 
<±ÉÎC]ÅõÊºÉ]õÒ EòÉ1kWh 0.117 ÊEò OÉÉ C  EòÉ =i{ÉÉnùxÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ  +Éè® 0.43 ÊEò OÉÉ CO2  EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ  (www.thecarbontrust.co.uk/energy)
{ÉÉäiÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå (EÖò±É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 10-12 ¨ÉÒ )Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ´ÉºiÉÖ+Éå ¨Éå  ±ÉEòb÷Ò (800-1000 
CªÉÖÊ¤ÉEò ¡òÒ]õ), ¡òÉ<¤É®ú (280-300 ÊEò OÉÉ), ®äúÊºÉxÉ 
(800ÊEò OÉÉ), VÉä±É (100 ÊEò OÉÉ), ±ÉÉä½äþ Eäò Ê¡òÏ]Âõ]õMºÉ 
(200 ÊEò OÉÉ), 8 Ê¨É ¨ÉÒ ¨ÉÉä]õÉ<Ç EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {±ÉÉ<´ÉÖb÷ 
¶ÉÒ]õ (25) +Éè®ú {Éä<x]õ (250-300 ±ÉÒ) ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* BEò 
¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉ (EÖò±É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 8-10 ¨ÉÒ) Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò 
Ê±ÉB ±ÉEòb÷Ò (40-60 CªÉÖÊ¤ÉEò ¡òÒ]õ), ¡òÉ<¤É®ú (70-
80 ÊEò OÉÉ), ®äúÊºÉxÉ (200 ÊEò OÉÉ) VÉä±É (10 ÊEò OÉÉ), 
lÉä¨ÉÉæEòÉì±É (20 ÊEò OÉÉ) +Éè®ú 8 Ê¨É ¨ÉÒ ¨ÉÉä]õÉ<Ç EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{±ÉÉ<´ÉÖb÷ ¶ÉÒ]õ (8) ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú 
¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨ Éå Gò¨É¶É: 180 +Éè®ú 105 ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå 
EòÉ |ÉSÉÉ±ÉxÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå EòÉ +ÉªÉÖEòÉ±É 
10 ´ É¹ÉÇ ½èþ +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB {ÉÖ®úÉxÉä IÉÊiÉOÉºiÉ  {ÉÉäiÉÉå Eäò VÉMÉ½þ 
{É®ú ½þ®ú ´É¹ÉÇ EÖò±É ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå EòÉ 1/10 EòÉ  +Éè®ú 4 
´É¹ÉÇ Eäò +ÉªÉÖ Eäò ¨ ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò ¨ ÉÉ¨É±Éä ½þ®ú ´ É¹ÉÇ EÖò±É 
{ÉÉäiÉÉå ¨Éå 1/4 EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå 
Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB 150-200 ÊEò ¨ÉÒ nÚù®ú ºÉä Ê]õ¨¤É®ú 
±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 400 ±ÉÒ <ÈvÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ {Éb÷iÉÒ ½èþ* 
BEò ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ VÉäxÉä®äú]õ®ú SÉ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Gò¨É¶É: 450 ±ÉÒ +Éè®ú 
100 ±ÉÒ <ÈvÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ {Éb÷iÉÒ ½èþ* {ÉÉäiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
ªÉÉbÇ÷ ¨Éå BEò ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú BEò ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉ Eäò Ê±ÉB 
Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÉ ={É¦ÉÉäMÉ Gò¨É¶É: 350 kWh  +Éè®ú 90 kWh 
lÉÉ* {ÉÚUôiÉÉUô Eäò ¤ÉÉnù ªÉ½þ ÊxÉhÉÇªÉ {É®ú {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÉ ÊEò 
{ÉÉäiÉÉå EòÒ ¨ É®ú¨¨ÉiÉ Eäò Ê±ÉB <ÈvÉxÉ +Éè®ú Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÉ ={É¦ÉÉäMÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò <ÈvÉxÉ +Éè®ú Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÉ 10% 
iÉEò +ÉiÉÉ ½èþ* ´ÉÉÌ¹ÉEò <ÈvÉxÉ ={É¦ÉÉäMÉ EòÉ Ê´É´É®úhÉ ºÉÉ®úhÉÒ 
1 +Éè®ú 2 ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉiºªÉxÉ  ªÉÉjÉÉ
ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨ Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú 
´É¹ÉÇ ¨ Éå +ÉèºÉiÉxÉ 40 ¤É½ÖþÊnù´ÉºÉÒªÉ ¨ ÉiºªÉxÉ ªÉÉjÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
|ÉÊiÉ ªÉÉjÉÉ Eäò Ê±ÉB +ÉèºÉiÉ <ÈvÉxÉ ={É¦ÉÉäMÉ +Éè®ú  ±Éä VÉÉxÉä 
´ÉÉ±Éä ¤É¡Çò ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò Ê±ÉB 1300 ±ÉÒ +Éè®ú 4 ]õxÉ 
+Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò Ê±ÉB 1200 ±ÉÒ +Éè®ú 4 ]õxÉ lÉä* 
´É¹ÉÇ ¨ Éå 40 ¨ ÉiºªÉxÉ ªÉÉjÉÉ Eò®úxÉä ´ ÉÉ±Éä ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú 
¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉ |ÉÊiÉ ªÉÉjÉÉ ¨Éå 400 
±ÉÒ <ÈvÉxÉ +Éè®ú 3 ]õxÉ ¤É¡Çò ±Éä VÉÉiÉä ½éþ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É 
¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå uùÉ®úÉ ´É¹ÉÇ ¨Éå  ±Éä VÉÉxÉä 
´ÉÉ±ÉÉ ¤É¡Çò EòÒ ¨ ÉÉjÉÉ 28, 800 ]õxÉ +Éè®ú 14, 400 ]õxÉ 
+Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨ Éå 16, 800 ]õxÉ +Éè®ú 6, 480 ]õxÉ 
lÉÉ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò {ÉÉäiÉÉå Eäò 
Ê±ÉB ´ÉÉÌ¹ÉEò <ÈvÉxÉ +Éè®ú  ¤É¡Çò Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB ÊOÉb÷ 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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<±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ ={É¦ÉÉäMÉ EòÉ Ê´É´É®úhÉ ºÉÉ®úhÉÒ 1 +Éè®ú 2 ¨Éå 
ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ  
ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò  ªÉÆjÉÒEÞòiÉ  +Éè®ú  ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ 
{ÉÉäiÉÉå ºÉä ´ÉÉÌ¹ÉEò +´ÉiÉ®úhÉ Gò¨É¶É: 18, 750 ]õxÉ +Éè®ú 
4, 800 ]õxÉ lÉä* ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú 
¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå ºÉä EÖò±É {ÉEòb÷ 11, 250 ]õxÉ +Éè®ú 
3, 200 ]õxÉ lÉÓ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå ºÉä 
|ÉÉ{iÉ 18, 750 ]õxÉ {ÉEòb÷ ºÉä 6000 ]õxÉ  EòÉä ºÉÖJÉÉxÉä 
Eäò ¤ÉÉnù  +ÉÆiÉ®úÒ ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, 3, 
750 ]õxÉ EòÉä lÉä¨ÉÉæEòÉì±É ¤ÉCºÉÉå ¨Éå ¤É¡Çò Eäò ºÉÉlÉ {ÉèEò 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú nÚù®úºlÉ ºlÉÉxÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, 
4,500 ]õxÉ Eäò ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÚÊxÉ]õÉå ¨Éå ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú 
4,500 ]õxÉ EòÉä ºlÉÉxÉÒªÉ ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨Éå ¤ÉäSÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* 
¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò 11,250 ]õxÉ Eäò 
+´ÉiÉ®úhÉÉå ºÉä 4000 ]õxÉ EòÉä ºÉÖJÉÉEò®ú +ÉÆiÉ®úÒ ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨ Éå 
{ÉÊ®ú´ÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, 2000 ]õxÉ EòÉä lÉä¨ÉÉæEòÉì±É ¤ÉCºÉÉå 
¤É¡Çò Eäò ºÉÉlÉ {ÉèEò Eò®úEäò nÚù®úºlÉ ºlÉÉxÉÉå ¨Éå ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ 
MÉªÉÉ, 2000 ]õxÉ EòÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÚÊxÉ]õÉå ¨Éå ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ 
MÉªÉÉ +Éè®ú 3,250 ]õxÉ EòÉä ºlÉÉxÉÒªÉ ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨ Éå ¤ÉäSÉ ÊnùªÉÉ 
MÉªÉÉ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨ Éå EÖò±É 
¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ +´ÉiÉ®úhÉÉå EòÉä <xÉºÉÖ±Éä]õb÷ {ÉÉjÉÉå ¨Éå ¤É¡Çò Eäò 
ºÉÉlÉ {ÉèEò Eò®úEäò SÉäzÉ<Ç +Éè®ú EòÉä±ÉEòkÉÉ ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* 
¨ÉvªÉ|Énäù¶É +Éè®ú SÉÉÎhb÷MÉgø Eäò +ÉÆiÉ®úÒ ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨Éå ºÉÖJÉÉ<Ç 
MÉ<Ç ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä {ÉÊ®ú´ÉÊ½þiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB, lÉä¨ÉÉæEòÉì±É 
¤ÉCºÉÉå +Éè®ú <xÉºÉÖ±Éä]õb÷ {ÉÉjÉÉå ¨Éå ¤É¡Çò Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÉä SÉäzÉ<Ç +Éè®ú EòÉä±ÉEòkÉÉ ¨Éå ±Éä VÉÉxÉä, ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÚÊxÉ]õÉå 
¨Éå ±Éä VÉÉxÉä +Éè®ú ±ÉÉ VÉÉxÉä, lÉä¨ÉÉæEòÉì±É ¤ÉCºÉÉå EòÉä +´ÉiÉ®úhÉ 
Eåòpù ¨Éå ±Éä +ÉxÉä +Éè®ú ºlÉÉxÉÒªÉ ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ +ÉÊnù 
Eäò Ê±ÉB <ÈvÉxÉ Eäò ´ÉÉÌ¹ÉEò ={É¦ÉÉäMÉ EòÉ Ê´É´É®úhÉ ºÉÉ®úhÉÒ 1 
+Éè®ú  2 ¨ Éå ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå ¨ ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉÉå ¨ Éå BEò 
lÉä¨ÉÉæEòÉì±É ¤ÉCºÉ ¨ Éå 60 ÊEò OÉÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 30 ÊEò OÉÉ ¤É¡Çò Eäò 
ºÉÉlÉ{ÉèEò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ VÉ¤ÉÊEò <xÉºÉÖ±Éä]õb÷ {ÉÉjÉÉå ¨ Éå ¤É¡Çò 
Eäò ºÉÉlÉ ¨ ÉUô±ÉÒ EòÉ {ÉéËEòMÉ 1:1 Eäò +xÉÖ{ÉÉiÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ 
{ÉEòb÷Éå Eäò Ê±ÉB +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤É¡Çò Gò¨É¶É: 6, 375 ]õxÉ +Éè®ú 
4, 800 ]õxÉ  +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå Gò¨É¶É: 3,000 
]õxÉ +Éè®ú 3,200 ]õxÉ lÉÉ* nùÉäxÉÉå {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉÉå ¨Éå ¤É¡Çò Eäò 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòB MÉB EÖò±É ÊOÉb÷ <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ 
ºÉÉ®úhÉÒ 1 +Éè®ú 2 ¨Éå ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
VÉÒ´ÉxÉ SÉGò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ
ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉUô±ÉÒ Eäò  ºÉ¦ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò ¨Éå <ÈvÉxÉ +Éè®ú <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ 
={É¦ÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ  Ê´É´É®úhÉ ºÉÉ®úhÉÒ 3 +Éè®ú 4 ¨Éå ÊnùB MÉB 
½éþèþ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉåiÉÉå Eäò Ê±ÉB EÖò±É 
<ÈvÉxÉ EòÉ 79.3%  +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå 81.7% 
+Éè®ú nùÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå ¨Éå EÖò±É <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ EòÉ 81% EòÉ 
={É¦ÉÉäMÉ ½Öþ+É lÉÉ* ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå (nùÉäxÉÉä ºlÉÉxÉÉå Eäò Ê±ÉB 
96.5%) +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ ºÉäC]õ®ú (ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É 
76% +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É 68.3%) Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ 
¨Éå +ÊvÉEò <ÈvÉxÉ EòÉ V´É±ÉxÉ ½Öþ+É lÉÉ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É 
+Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò  ºÉÆOÉ½þhÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨ Éå <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ 
={É¦ÉÉäMÉ Gò¨É¶É: 65.6%  +Éè®ú 66.8%  lÉÉ iÉÉä ¨ ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ 
+´ÉiÉ®úhÉÉå Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ Gò¨É¶É: 74.9%  +Éè®ú 59.4% 
lÉÉ* 
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ {ÉÚ´ÉÇ, 
ºÉÆOÉ½þhÉú Eäò ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú |ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨ Éå =iºÉÌVÉiÉ 
C +Éè®ú CO2  EòÉ EÖò±É ÊEò OÉÉ ºÉÉ®úhÉÒ 5 +Éè®ú 6 ¨Éå ÊnùªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ 
|ÉÉ´ÉºlÉÉ EòÉ =SSÉ =iºÉVÉÇxÉ nùÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå ¨Éå Ê®úEòÉbÇ÷ EòÒ 
MÉ<Ç ½èþ* ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú 
|ÉÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ +´ÉiÉ®úhÉÉå EòÉ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊSÉjÉ 1 +Éè®ú 2 ¨Éå nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
½þ®ú ºÉÉ±É  ´ ÉÉªÉÖ¨ ÉÆb÷±É ¨ Éå 130 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ CO2  UôÉäb÷Eò®ú 
ªÉÉ |ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå +ÉèºÉiÉxÉ 0.62 ±ÉÒ 
Eäò <ÈvÉxÉ ={É¦ÉÉäMÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
EòÉ EòÉ®úEò ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò EÖò±É VÉÒ´ÉÉ¶¨É <ÈvÉxÉ ={É¦ÉÉäMÉ 
¨Éå  1%  ½þÉäEò®ú ¦ÉÚ{ÉäxpùxÉÉlÉ (2009) xÉä ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú 
¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉå uùÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ´ÉÉÌ¹ÉEò <ÈvÉxÉ 
={É¦ÉÉäMÉ 1220 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ±ÉÒ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ ÊVÉºÉºÉä 
´ÉÉªÉÖ¨ÉÆb÷±É ¨Éå |ÉÊiÉ ]õxÉ ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå 1.13 ]õxÉ 
CO2  Eäò ºÉÉlÉ 3.17 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ CO2  ¡èò±É VÉÉiÉÉ ½èþ* 
Ê´É´ÉäEòÉxÉxnùxÉ +ÉÊnù xÉä ú (2013) Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ ÊEò 
¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòb÷ EòÒ ºÉÆOÉ½þhÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ EòÒ >ðVÉÉÇ 
EòÒ iÉÒµÉiÉÉ |ÉÊiÉ ]õxÉ 393.3 ±ÉÒ ½èþ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú 
1961 - 2000 Eäò nùÉè®úÉxÉ |ÉÊiÉ ]õxÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòb÷ Eäò 
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Ê±ÉB CO2  =iºÉVÉÇxÉ  0.5 ºÉä 1.02 ]õxÉ ¨ Éå ¤Éfø MÉªÉÉ lÉÉ* 
=x½þÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò  ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉ |ÉÊiÉ ]õxÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉEòb÷ 
¨Éå 1.18]õxÉ CO2  ÊEòªÉÉ  +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉ |ÉÊiÉ ]õxÉ 
0.59 ]õxÉ* =kÉ®ú B]Âõ±ÉÉÎx]õEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå >ðVÉÉÇ EòÒ 
iÉÒµÉiÉÉ |ÉÊiÉ ]õxÉ 510 ±ÉÒ  EòÒ iÉÒµÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 230 
±ÉÒ/]õ ºÉä 2,700 ±ÉÒ/]õ Eäò ®éúSÉ ¨Éå lÉÉ* 
ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É EòÒ =iºÉVÉÇxÉ 
iÉÒµÉiÉÉ +´ÉiÉ®úhÉ ÊEòB MÉB VÉÒ´ÉÆiÉ ¦ÉÉ®ú Eäò 1.7 ]õxÉ 
CO2  /]õxÉ ºÉä |ÉÊiÉ ]õxÉ 12.19%  ½þÉäEò®ú Eò¨É lÉÒ* 
+ÆiÉ®ú®úÉ¹]ÅõÒªÉ iÉÉè®ú {É®ú 100 ¡òÒ]õ >  EÖò±É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç +Éè®ú 
400 +·É¶ÉÊHò <ÆVÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉ nÚù®úºlÉ, 
MÉ½þ®äú +Éè®ú ºÉÉMÉ®úÒªÉ ¨ÉiºªÉxÉ iÉ±ÉÉå ¨Éå +ÉìxÉ ¤ÉÉäbÇ÷ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ +ÉètÉäÊMÉEò ¨ÉiºªÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ* Ê¡ò®ú 
¦ÉÒ, ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ ¨ Éå  53 ¡òÒ]õ ºÉä 
+ÊvÉEò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç Eäò {ÉÉäiÉ Ê´É®ú±É ½èþ +Éè®ú ªÉä iÉ]õ Eäò {ÉÉºÉ Eäò 
VÉ±ÉIÉäjÉÉå ¨Éå ¨ÉiºªÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¨ÉiºªÉxÉ Ê´Énäù¶ÉÉå 
>ðVÉÉÇ iÉÒµÉiÉÉ Eäò +ÉètÉäÊMÉEò ¨ ÉiºªÉxÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨ Éå ¨ ÉWÉnÚù®úÉå 
ºÉä SÉ±ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½èþ* ¨ÉiºªÉxÉ ¨Éå <ÈvÉxÉ >ðVÉÉÇ EòÉ ÊxÉ´Éä¶É 
EÖò±É >ðVÉÉÇ ÊxÉ´Éä¶É Eäò 90%  iÉEò +ÉiÉÉ ½èþ* ªÉÆjÉÒEÞòiÉ 
{ÉÉäiÉÉå Eäò |ÉSÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB <ÈvÉxÉ EòÒ ±ÉÉMÉiÉ 50-54%  
+Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò |ÉSÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB 36-44% 
½èþ (Ê´É´ÉäEòÉxÉxnùxÉ +ÉÊnù, 2013)* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ  
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ 
ÊEò ¨ÉiºªÉxÉ ºÉä ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ 
IÉäjÉ  ºÉÆOÉ½þhÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¨ ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò |ÉSÉÉ±ÉxÉ 
¨Éå ½èþ* ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä fÚÄøfø ÊxÉEòÉ±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ iÉEòxÉÉä±ÉÊVÉªÉÉå 
¨Éå |ÉMÉÊiÉ ±ÉÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ ú ºÉ¨ÉÖpùÒ b÷ÒWÉ±É <ÆVÉxÉÉå EòÒ <ÈvÉxÉ 
nùIÉiÉÉ ¤ÉføÉxÉä ºÉä ªÉ½þ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉ Eò¨É ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* {ÉÉäiÉÉå Eäò |ÉSÉÉ±ÉxÉ ®ú}iÉÉ®ú ¨Éå SÉªÉxÉ <ÈvÉxÉ 
¤ÉSÉÉxÉä EòÉ =kÉ¨É ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ½èþ* ¨ÉiºªÉxÉ iÉ±É VÉÉiÉä +Éè®ú 
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉiÉä ´ÉHò ®ú}iÉÉ®ú 10-2% Eò¨É Eò®úxÉä ºÉä <ÈvÉxÉ 
¤ÉSÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, 35% ºÉä 51% iÉEò <ÈvÉxÉ EòÒ ¤ÉSÉiÉ 
ºÉÆ¦É´É ½èþ (MÉÖ±É¥ÉÉxb÷ºÉxÉ, 1986)* Eò¨É +É®ú {ÉÒ B¨É Eäò 
¤Ébä÷ |ÉÉä{Éä±±É®ú Eäò ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä ºÉä <ÈvÉxÉ EòÉ ¤ÉSÉÉ´É ºÉÉvªÉ 
½èþ* JÉÓSÉ Eò®úiÉä ´ÉHò <ÈvÉxÉ EòÉ +ÊvÉEò ={ÉªÉÉäMÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½èþ VÉÉä ºÉÆ®úSÉxÉÉ +Éè®ú Ê®úËVÉMÉ +Éè®ú |ÉSÉÉ±ÉxÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* MÉÉÆ` ö ®úÊ½þiÉ VÉÉ±É, {ÉiÉ±ÉÉ ]Âõ´ÉÉ<xÉ 
+Éè®ú ¤Éb÷Ò VÉÉ±ÉÉÊIÉ EòÉ VÉÉ±ÉxÉ <ºÉEäò Ê±ÉB ¶ÉCªÉ Ê´ÉEò±{É 
½èþ (´ÉÉ<±É¨ÉÉxÉ, 1984)* ¨ÉUô±ÉÒ vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ¦ÉÉMÉ 
EòÉ =ÊSÉiÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉ ¤É¡Çò Eäò ={ÉªÉÉäMÉ ¨Éå +ÉÌlÉEò ±ÉÉ¦É Eäò 
ºÉÉlÉ Eò¨É <±ÉäÊEò]ÅõÊºÉ]õÒ ={É¦ÉÉäMÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉEò±ÉäMÉÉ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ  ¨Éå ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå ¤Éb÷Ò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå 
VÉÒ´ÉÉ¶¨É <ÈvÉxÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ iÉÉè®ú {É®ú OÉÒxÉ½þÉ=ºÉ 
MÉèºÉÉå Eäò =iºÉVÉÇxÉ º{É¹]õ ½èþ* OÉÒxÉ½þÉ=ºÉ MÉèºÉÉå EòÉ ´ÉÌvÉiÉ 
ºiÉ®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ ¨Éå nùÒPÉÇEòÉ±ÉÒxÉ +É{ÉÊkÉVÉxÉEò 
|É¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨Éå {ÉÊ®úhÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä ¨ÉUô±ÉÒ VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ EòÒ |ÉSÉÖ®úiÉÉ 
+Éè®ú Ê´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {Éb÷ VÉÉBMÉÉ* OÉÒxÉ½þÉ=ºÉ MÉèºÉÉå 
ºÉä ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ +¨±ÉÒEò®úhÉ ¨ÉUô±ÉÒ |É¦É´ÉÉå Eäò xÉÉ¶É ªÉÉ 
|ÉºÉÉºÉ Eäò Ê±ÉB EòÉ®úhÉ ½Éä VÉÉBMÉÉ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä 
ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉtVÉÉ±É ¦ÉÒ ¤ÉÉÊvÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä ¨ÉUô±ÉÒ 
VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉÉ +Éè®ú VÉxÉxÉIÉ¨ÉiÉÉ ¨Éå MÉÆ¦ÉÒ®ú 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É {Éb÷ VÉÉBMÉÉ +Éè®ú +ÊiÉ¨ÉiºªÉxÉ ºÉä ¨ÉU±ÉÒ |É¦É´É 
{ÉÒÊb÷iÉ ½þÉä VÉÉBMÉÉ* ªÉ½þ näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò <ÈvÉxÉ iÉÒµÉiÉÉ 
Eäò ¨ÉiºªÉxÉ EòÉªÉÇ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆºiÉ®ú +É´ÉÉºÉ +Éè®ú ®úÒ¡ò Eäò °ü{ÉÉªÉxÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ b÷É±ÉiÉÉ 
½èþ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É EòÉò ¨ÉiºªÉxÉ 
=tÉäMÉ Eò¨É  <ÈvÉxÉ iÉÒµÉiÉÉ +Éè®ú ÊxÉ¨xÉ |É¦ÉÉ´É Eäò ¨ÉiºªÉxÉ 
iÉ®úÒEòÉ +Éè®ú ºÉÆ¦ÉÉ®úÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä <ÈvÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ Eò¨É Eò®úEäò 
OÉÒxÉ½þÉ=ºÉ MÉèºÉ =iºÉVÉÇxÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä xÉÉ¶É PÉ]õÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò 
Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ Eäò Ê±ÉB |É¤ÉÆvÉEòÒªÉ ={ÉÉªÉ Eäò °ü{É ¨Éå <ÈvÉxÉ 
nùIÉiÉÉ Eäò ¨ÉiºªÉxÉ ®úÒÊiÉªÉÉå EòÉä ºÉÎ¤ºÉb÷Ò näùxÉÉ, <ÈvÉxÉ Eò®ú 
±ÉMÉÉxÉÉ ªÉÉ EÖòUô ¨ÉiºªÉxÉ ®úÒÊiÉªÉÉå {É®ú ®úÉävÉ b÷É±ÉxÉÉ +ÉÊnù 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* +Éè®ú BEò ={ÉÉªÉ Eäò °ü{É ¨ Éå  ¨ ÉUô±ÉÒ 
=i{ÉÉnùÉå EòÉ <EòÉä-±Éä¤ÉË±ÉMÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
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ºÉÉ®úhÉÒ 1: ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ EÖò±É {ÉEòb÷Éå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆOÉ½þhÉ 
Eäò ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú |ÉÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå <ÈvÉxÉ +Éè®ú <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ ={É¦ÉÉäMÉ
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ EÖò±É {ÉEòb
<ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ  <ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ <ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ
(kWh) (kWh) (kWh)
ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ
xÉªÉÉ {ÉÉäiÉ 15,300 3,675 3,000 1,215 18,300 4,890
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÉäiÉ 13,770 3,307.5 900 364.5 14,670 3,672
ºÉÆOÉ½þhÉ 93,60,000 17,28,000 19,20,000 8,64,000 1,12,80,000 5,92,000
ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú
ºÉÖJÉÉ<Ç MÉ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ 77,328 77,328
¤É¡Çò ±ÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç 
¨ÉUô±ÉÒ
1,57,969 1,20,000 6,00,000 2,88,000 7,57,969 4,08,000
ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ 27,000 31,95,000 27,000 31,95,000
iÉÉWÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ 45,000 45,000
EÖò±É 96,96,367 50,49,982.5 25,23,900 11,53,579.5 1,22,20,267 62,03,562
ºÉÉ®úhÉÒ 2: ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ EÖò±É {ÉEòb÷Éå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ® |ÉÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå <ÈvÉxÉ +Éè®ú <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ ={É¦ÉÉäMÉ
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ EÖò±É {ÉEòb
<ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ  <ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ <ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ
(kWh) (kWh) (kWh)
ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ
xÉªÉÉ {ÉÉäiÉ 8,925 3,675 1,350 1,215 10,275 4,890
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÉäiÉ 8,032.5 3,307.5 405 364.5 8,437.5 3,672
ºÉÆOÉ½þhÉ  54,60,000 10,08,000 8,64,000 3,88,800 63,24,000 13,96,800
ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú
ºÉÖJÉÉ<Ç MÉ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ 53,496 53,496,
¤É¡Çò ±ÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç 
¨ÉUô±ÉÒ
83,370 64,000 4,00,000 1,92,000  4,83,370 2,56,000
ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ 12,000 14,20,000 12,000 14,20,000
iÉÉWÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ 32,600 32,600
EÖò±É 56,58,423.5 24,98,982.5 12,65,755 5,82,379.5 69,24,178.5 30,81,362
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ºÉÉ®úhÉÒ 3: ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ EÖò±É {ÉEòb÷Éå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú |ÉÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå >ðVÉÉÇ ={É¦ÉÉäMÉ 
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ EÖò±É {ÉEòb
<ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ  <ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ <ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ
(kWh) |ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ (kWh) |ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ (kWh) |ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ
ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ
xÉªÉÉ {ÉÉäiÉ 0.0008 0.0002 0.0006 0.0003 0.0008 0.0002
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÉäiÉ 0.0007 0.0002 0.0002 0.0001 0.0006 0.0001
ºÉÆOÉ½þhÉ 0.4992 0.0922 0.4000 0.1800 0.4790 0.1101
ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú
ºÉÖJÉÉ<Ç MÉ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ 0.0041 0, 0033
¤É¡Çò ±ÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç 
¨ÉUô±ÉÒ
0.0084 0.0064 0.1250 0.060 0.0067 0.0051
ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ 0.0014 0.1704 0.0266 0.1479
iÉÉWÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ 0.0024 0.0019
EÖò±É 0.5171 0.2693 0.5258 0.2403 0.5189 0.2634
ºÉÉ®úhÉÒ 4: ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ EÖò±É {ÉEòb÷Éå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú |ÉÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå >ðVÉÉÇ ={É¦ÉÉäMÉ
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ EÖò±É {ÉEòb
<ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ  <ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ <ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ
(kWh) |ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ (kWh) |ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ (kWh) |ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ
ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ
xÉªÉÉ {ÉÉäiÉ 0.0008 0.0003 0.0004 0.0004 0.0007 0.0003
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÉäiÉ 0.0007 0.0003 0.0001 0.0001 0.0006 0.0003 
ºÉÆOÉ½þhÉ 0.4853 0.0896 0.2700 0.1215 0.4376 0.0967
ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú 
ºÉÖJÉÉ<Ç MÉ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ 0.0048 0, 0037
¤É¡Çò ±ÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç 
¨ÉUô±ÉÒ
0.0074 0.0057 0.1250 0.0600 0.0058 0.0044
ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ 0.0011 0.1262 0.0285 0.1116
iÉÉWÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ 0.0029 0.002319 0.0019
EÖò±É 0.5030 0.2221 0.3955 0.1820 0.4792 0.2132
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ºÉÉ®úhÉÒ 5: ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ EÖò±É {ÉEòb÷Éå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú |ÉÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå =iºÉVÉÇxÉ
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ EÖò±É {ÉEòb
ÊEò OÉÉ C ÊEò OÉÉ  CO2 ÊEò OÉÉ C ÊEò OÉÉ  CO2 ÊEò OÉÉ C ÊEò OÉÉ  CO2














xÉªÉÉ {ÉÉäiÉ 0.0006 0.0023 0.0005 0.0018 0.0006 0.0022
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÉäiÉ 0.0006 0.0020 0.0002 0.0007 0.0005 0.0018 
ºÉÆOÉ½þhÉ 0.3740 1.3750 0.3121 1.1474 0.3614 1.3286
ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú 
ºÉÖJÉÉ<Ç MÉ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ 0.0030 0.0110 0, 0024 0.0088
¤É¡Çò ±ÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç 
¨ÉUô±ÉÒ
0.0069 0.0253 0.0980 0.3602 0.0055 0.0201
ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ 0.0210 0.0771 0.0367 0.1348
iÉÉWÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ 0.0017 0.0064 0.0014 0.0051
EÖò±É 0.4078 1.4992 0.4107 1.5100 0.4084 1.5014 
ºÉÉ®úhÉÒ 6: ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ EÖò±É {ÉEòb÷Éå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú |ÉÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå =iºÉVÉÇxÉ
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ EÖò±É {ÉEòb
ÊEò OÉÉ C ÊEò OÉÉ  CO2 ÊEò OÉÉ C ÊEò OÉÉ  CO2 ÊEò OÉÉ C ÊEò OÉÉ  CO2














xÉªÉÉ {ÉÉäiÉ 0.0006 0.0023 0.0004 0.0013 0.0006 0.0020
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÉäiÉ 0.0006 0.0020 0.0001 0.0004 0.0005 0.0017 
ºÉÆOÉ½þhÉ 0.3636 1.3368 0.2107 0.7745 0.3297 1.2123
ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú 
ºÉÖJÉÉ<Ç MÉ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ 0.0035 0.0127 0, 0027 0.0099
¤É¡Çò ±ÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç 
¨ÉUô±ÉÒ
0.0061 0.0223 0.0980 0.3602 0.0047 0.0173
ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ 0.0155 0.0571 0.0338 0.1242
iÉÉWÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ 0.0021 0.0078 0.0016 0.0060 
EÖò±É 0.3920 1.4410 0.3091 1.1363 0.3736 1.3735 
